Dispatching journalists to the Kyoto and Osaka during the Satsuma Rebellion: focusing around Genichiro Fukuchi from "Tokyo-Nichinichi Newspaper" by 渡邊 桂子
西南戦争報道における京阪地方への記者派遣
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